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El ((Informe Universidad 2000" y los Centros Superiores
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
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Recientemente ha salido a la luz el Informe Universidad
2000, coordinado por el profesor Josep Maria Bricall, ex rector
de la Universidad de Barcelona y presidente de la Conferencia
de Rectores Europeos. En este informe se aborda la imprescin-
dible renovación de la enseñanza superior en España al hilo de
los constantes cambios sociales. Es aceptado de manera general
que la sociedad se transforma más rápidamente que las institu-
ciones y las mentalidades de la población (que suele ser lo ulti-
mo en cambiar). Las universidades, desde su creación en el si-
glo Xlii, han sido las instituciones encargadas de la formación
superior y han debido renovarse con mayor celeridad que otras
instituciones sociales para poder responder eficientemente a las
demandas sociales de su tiempo: estos procesos son los causan-
tes de las denominadas crisis de la Universidad.
El siglo pasado ha sido el más dinámico de la historia de la
humanidad, los cambios que han acaecido a lo largo de la centu-
ria y el papel preponderante de la Universidad en la formación
de un porcentaje creciente de nuestros jóvenes, han ejercido
una fuerte presión para cuestionarse sobre la función de esta
institución en nuestra sociedad. En un mundo globalizado, in-
terconectado por la información, que pretende difundir a todos
los estratos sociales y geográficos la sociedad del bienestar ma-
terial y moral, lo prioritario es el conocimiento. Para lograr la
conversión de la información en conocimiento y formar perso-
nas con. talante humano, solidarias con el entorno y visión glo-
bal, con capacidad para discernir y alto nivel de resolución so-
cioprofesional, es preciso construir un eficaz sistema educativo.
La generalización de la educación a todos los niveles, la dignifi-
cación de la formaciQn profesional, la investigación básica y
aplicada, la formación continua, la aplicación del conocimiento
a los estratos sociales, políticos y empresariales y la creación de
hábitos culturales entre la población constituyen los ejes funda-
mentales de la política organizativa de un sistema educativo efi-
ciente.
Es evidente que una educación básica de calidad constituye
el mejor motor de desarrollo económico para un país y el ele-
mento esencial e imprescindible de la realización personal de in-
dividuo. Los países más poderosos del planeta gozan de poten-
tes sistemas educativos, con financiación pública y privada, en
el que su nivel de productividad, organización y creatividad y el
bienestar individual y social que facilitan, propician su liderazgo
político, económico y sociocultural en el contexto mundial.
La universidad y la escuela no son las únicas instituciones
encargadas de estas importantes funciones, pero si ocupan un
papel relevante en el entramado social, pues su papel es esencial
en la formación de la población y su futuro se convierte en un
asunto de interés estratégico en el debate sobre nuestra socie-
dad. El Informe Universidad 2000 aparece en un momento
oportuno en el que la Universidad tendrá que definir su papel
social, sus implicaciones con las otras instituciones, los planes
de estudio, sus estructura organizativa, su autonomía financiera
en un mercado de libre competencia y su modelo de enseñanza.
Se trata de pasar, en primer lugar, de la fábrica de parados a la
bolsa de empleo, y todo ello pasa por el progresivo acercamien-
to entre el mundo académico y el mundo empresarial, lo que
debe redundar en el acceso franco al mercado laboral de los uni-
versitarios. En segundo término, y como consecuencia de lo an-
terior, se deben configurar centros autónomos con necesidad
de servicio a la sociedad de la que dependen para subsistir, con
libre competencia académica e independencia financiera en el
exigente mercado de la oferta y la demanda.
Los Institutos Nacionales de Educación Física, convertidos
en centros superiores de formación de licenciados universita-
rios por la ley de 1981, y, posteriormente, las Facultades de
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y las Escuelas Uni-
versitarias de Magisterio especializadas en educación física
constituyen el entramado institucional de centros superiores de
formación universitaria en nuestro ámbito socioprofesional. Al
cabo de casi veinte años de andadura, existe una aceptación so-
cial creciente en torno a nuestros estudios, se produce un im-
pacto profesional qJltlsi limitado a las expectativas legisladas, se
sufre un reconocimiento académico congelado en el proceso de
integración hacia la plena normalización universitaria y se da la
paradoja de obtener, año tras año, un clamoroso éxito en la elec-
ción de los estudios específicos por la comunidad estudiantil.
Ante este sombrío panorama, los centros superiores de forma-
ción de profesionales de la educación física y el deporte tene-
mos una oportunidad histórica para abordar (desde nuestra es-
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pecificidad, vinculación humana y responsabilidad social) lo
más rápida y eficientemente posible los cambios necesarios en
la reforma y adecuación de la enseñanza de sus estudios para re-
solver con éxito los grandes desafíos de los nuevos tiempos,
con el fin de encajar definitivamente en el marco social e inte-
grarse satisfactoriamente entre la comunidad académica e inte-
lectual.
La nueva educación va a estar determinada por la globali-
zación, las nuevas tecnologías, la emigración, la movilidad y la
formación continua. El libre acceso a la información está pro-
vocando una revolución en la psicología del aprendizaje y, en
consecuencia, en los hábitos académicos. El objeto principal
de la Universidad consiste en formar profesionales cualifica-
dos, sin embargo la universidad está organizada según el mo-
delo de desarrollo científico que ya está superado. Es preciso
diversificar la formación de los estudiantes de tal manera que
se ofrezca una educación sofisticada, real y humanística de
acuerdo con las demandas sociales; hay que replantarse su fi-
nanciación de manera que funcione como empresa de cara al
mercado y es necesario introducir un tipo de profesorado más
profesional. A partir de esta problemática y en razón a los ob-
jetivos trazados, la aparición de este informe surge en un mo-
mento histórico propicio a la reflexión individual y colectiva
en aras de un cambio necesario para conseguir una sociedad
mejor, más solidaria y mejor preparada para lo retos que nos
depara el devenir más inmediato. El informe no es un recetario
ni un texto normativo es más bien un instrumento para el de-
bate y la toma de decisiones. A continuación, presentamos las
aportaciones de este informe agrupados en cinco áreas: Finan-
ciación, investigación y desarrollo (1 + D), calidad, futuro y
docencia.
En la actualidad, en España, en comparación con otros paí-
ses desarrollados, se gasta poco en educación superior, apenas
el 1,1 % de PIB, que aporta en sus % partes el Estado. Esta si-
tuación repercute en los estudiantes con menos recursos econó-
micos ya que solo un 17,3 % disfrutan de beca. Las propuestas
del Informe se centran en aumentar el gasto público en educa-
ción superior (hasta un 1,5 % del PIB en 10 años), duplicar la
cantidad de becas que se otorgan (del 17,3 de media actual al
40% en primer y segundo curso de carrera), implantar la figura
del préstamo-renta dirigido al 30% de los alumnos de los últi-
mos cursos (estos préstamos los concedería el Estado a un 0%
de interés y deberían ser devueltos cuando el alumno obtenga
unos ingresos q~e superen la renta per capila nacional) y, final-
mente, aumentar la inversión pública frente a la privada hasta
que la relación sea del 80%-20%, incrementando ambas de ma-
nera que existan plazas financiadas por los empresarios.
En gran medida, la universidad española está desconectada
del mercado en cuanto a investigación, desarrollo e innovación.
Lo poco que la empresa adquiere o contrata a los distintos de-
partamentos universitarios está infravalorada. Ante esta situa-
ción el Informe promueve la creación de un nuevo modelo de
empresas constituidas por estudiantes y profesores que explo-
ten los resultados 1+D de las universidades y, también, propug-
na por incentivar económicamente por los docentes con expe-
riencia investigadora y otorgar estatuto de funcionario a los que
desarrollen 1+D. Existe un apoyo explícito notable y evidentes
complicidades del mundo empresarial al proyecto de reforma
universitaria.
La calidad de la enseñanza está condiciona básicamente por
la masificación de las aulas, el descenso de la natalidad ha sido
contrarrestado por la generalización del modelo de enseñanza
superior. Se proponen dos medidas expeditivas: La creación de
una "Agencia de Acreditación Oficial" que supervise todas las
carreras y tenga poder vinculante para suprimir el permiso de
impartir los estudios a los centros menos preparados. Redefinir
el concepto de crédito (10 horas lectivas) y crear una "Tarjeta de
créditos" universitarios, cuyo líquido vaya menguando si el
alumno repite.
El futuro de los estudios universitarios pasa por los planes
de estudio que siguen anclados en métodos y saberes de más de
una década, cuya tendencia a estimular las profesiones liberales
contrasta con el auge de las carreras técnicas y la formación con-
tinua a empresas. La propuesta vendría por la implantación y
generalización de las nuevas tecnologías en las redes de acceso
universitario con el fin de favorecer su utilización por parte de
profesores y estudiantes.
El abuso de la figura del profesor asociado y la endogamia
existente en la profesión docente ha distanciado la universidad
de la empresa. La propuesta del Informe vendría dada por la re-
cuperación de la figura docente-profesional externo contratado
y, además, exigir el conocimiento de nuevos métodos pedagógi-
cos a los profesores. En este apartado existe un sector del profe-
sorado que duda de que la figura del profesor contratado vaya a
cambiar el uso excesivo del profesor asociado, también se da un
rechazo a sustituir los puntos que se otorgan por investigación
científica (publicaciones) por la investigación aplicada (expe-
riencia profesional).
El Informe realiza un diagnóstico sobre la universidad espa-
ñola del que es difícil discrepar, pero también aporta unas solu-
ciones que es preciso reflexionar, debatir y, en suma, aplicar
para salir del marasmo institucional y social en el que nos en-
contramos. En nuestros centros específicos en la formación de
licenciados en Ciencias de la actividad física y el deporte y en
educación física aquejados de la enfermedad universitaria co-
mún y de algunos males particulares, desde nuestra ambigüedad
y/o transitoriedad institucional tenemos la gran oportunidad de
replantearnos el futuro y encajar en él a través de las interesan-
tes propuestas que nos sugiere el "Informe Bricall" resolviendo,
en lo posible, nuestras viejas aspiraciones.
Los responsables universitarios, los políticos, la sociedad en
su conjunto y nosotros mismos como integrantes incómodos
(todavía) del sistema universitario, disponemos hoy de un ins-
trumento de análisis de la Universidad muy valioso que nos pue-
de ofrecer una oportunidad histórica para lograr, al socaire de
los cambios que promueve, nuestro encaje definitivo en la Uni-
versidad.
Javier Olivera Betrán
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